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Проанализирована перспективность использования интродуцентов при озеленении городов таёжной 
зоны. Отмечается, что, несмотря на наличие в г. Екатеринбурге научных и учебных заведений лесного 
профиля, до настоящего времени нет каталога перспективности древесных интродуцентов, а накопленный 
опыт введения интродуцентов в объекты зелёного строительства не обобщён.
Приводятся результаты интродукции на территорию г. Екатеринбурга ели колючей «Isely Fastigiata» 
(Picea pungens Iseli Fastigiata). Саженцы указанной ели колючей завезены в Екатеринбург в 2013 г. из пи-
томника Тадеуша Шимановски (Польша). Данная форма ели выгодно отличается компактной пирамидаль-
ной формой кроны и длинной хвоей голубого цвета.
Исследования показали, что ель устойчива к солнечным ожогам, а при частичном обгорании хвои легко 
восстанавливается. Все завезённые экземпляры показали высокие приросты в высоту, устойчивость к низ-
ким зимним температурам и резким перепадам последних.
Согласно оценке перспективности, выполненной в соответствии с методикой главного ботанического сада, 
ель колючая «Isely Fastigiata» оценивается по шкале оценки успешности интродукции как перспективная.
При оценке не рассматривалась способность растений к генеративному размножению в связи с тем, 
что в плодоношение саженцы не вступили в силу своего молодого возраста. На сегодня речь можно вести 
только о возможных способах размножения. Так как этот показатель является важным, то оценку можно 
считать предварительной.
Высокий показатель успешности интродукции позволяет рекомендовать деревья указанной формы 
ели колючей для использования при озеленении скверов и парков г. Екатеринбурга.
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The prospects of using the introducents in gardening in the cities of taiga climatic zone have been analyzed. 
It is pointed that regardless the fact that Yekaterinburg has a number of scientific and academic institutions of 
forestry profile, there still does not exist a general catalogue for long-term planning of the plants introduction, 
and the experience gained in the sphere of city gardening has not been generalized.
The work gives the results of introduction of a spiny spruce «Isely Fastigiata» into the territory of Eraterinburg 
city. Young plants of the spiny spruce were brought to Yekaterinburg in 2013 from the nursery garden, Poland. 
The tree under discussion has a definite advantage, being compact and having a pyramid-like form in addition 
to bluish long needles.
The research has shown that the spiny spruce is quite resistant to sun burns, and in case of insignificant loss 
of needles replenishes them pretty soon. All young plants brought have demonstrated significant increase in 
height, resistance to low temperatures and sudden changes of temperatures as well.
In accordance with the prospects assessment, carried out according to the methods of the Head Botanical 
Garden, the spiny spruce «Isely Fastigiata» has been recognized as perspective in the scale of introduction 
success assessment.
The assessment did not consider the ability of plants to reproduce generically due to the fact that the seedlings 
did not reach the stage of fruiting because of their young age. Today, one can speak just of possible ways 
of reproduction. Since this indicator is important, the estimate can be considered preliminary.
The high results of successful introduction of the plant into the region allow us recommend the trees of the 
type described for gardening in the parks and squares of Yekaterinburg.
Введение
Одной из проблем озелене-
ния городов таёжной зоны яв-
ляется относительно бедный ас-
сортимент аборигенных видов 




позиций, кроме того, при озеле-
нении городов и формировании 
парковых ландшафтов необхо-
димо учитывать, что не все виды 
древесных растений устойчивы 
к интенсивным рекреационным 
нагрузкам, выхлопным газам 
автомобилей, промышленным 
поллютантам [5–6]. Нередко по 
причине интенсивных рекреаци-
онных нагрузок деревья начина-
ют суховершинить, поражают-
ся грибными болезнями [7–11] 
и просто усыхают [12, 13].
В целях увеличения биологи-
ческого разнообразия и расши-
рения ассортимента древесных 
растений для озеленения и ле-
соразведения используются рас-
тения – интродуценты [14–18]. 
Именно благодаря интродуцен-
там можно сформировать эстети-
чески привлекательные в любое 
время года ландшафты, обладаю-
щие повышенной рекреационной 
устойчивостью.
В условиях городской застрой-
ки очень важно так подобрать 
ассортимент древесных пород, 
чтобы высаженные деревья не за-
девали своими кронами провода, 
линии связи. В этом плане заслу-
живает внимания пирамидаль-
ная форма крон деревьев, однако 
выбор видов, имеющих пирами-
дальную форму кроны, весьма 
ограничен. Так, из хвойных пи-
рамидальной формой облада-
ет лишь недавно обнаруженная 
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А.С. Оплетаевым ель сибирская 
формы Fastigiata uralica [19–21], 
туи и можжевельник обыкновен-
ный. При этом туя в весенний 
период сильно страдает от сол-
нечных ожогов, а можжевельник 
обыкновенный трудно перено-
сит условия города. Указанное 
свидетельствует о несомненной 
актуальности поиска видов хвой-
ных, обладающих декоративны-
ми свойствами и пирамидальной 
формой кроны.
Цель, объекты  
и методика исследований
целью исследований явля-
лось изучение перспективности 
использования в озеленении 
г. Екатеринбурга новой формы 
ели колючей «Isely Fastigiata».
Объектом исследований являл-
ся посадочный материал указан-
ной формы ели колючей, завезён-
ный весной 2013 г. из Польши.
При определении перспектив-
ности ели колючей формы «Isely 
Fastigiata» использовалась ме-
тодика Главного ботанического 
сада с некоторыми уточнения-
ми, учитывающими специфику 
Уральского региона [22, 23].
Результаты и обсуждения
Ель колючая «Isely Fastigiata» 
(Picea pungens Iseli Fastigiata) 
является формой ели колючей, 
выведенной в 1990 г. в США. 
Растение имеет пирамидальную 
форму за счёт того, что ветви 
прижаты к стволу и сильно вет-
вятся (рис. 1).
Особенностью данной формы 
ели колючей является длинная 
хвоя, сохранившая характерный 
для вида голубой цвет.
Как было отмечено ранее, рас-
тения указанной формы были за-
везены в г. Екатеринбург весной 
2013 г. Всего было завезено 7 экз. 
высотой 60–80 см. При отборе 
посадочного материала особое 
внимание было уделено каче-
ству растений. Все экземпляры 
были закуплены в питомнике, 
специализирующемся на выра-
щивании посадочного материала 
с закрытой корневой системой. 
Основателем питомника явля-
ется доктор Тадеуш Шиманов-
ски, автор многих публикации и 
книг по дендрологии. В польском 
питомнике черенки формы ели 
колючей «Isely Fastigiata» были 
привиты на ель обыкновенную.
Мониторинг за состоянием 
привезённых экземпляров ели 
колючей «Isely Fastigiata» в усло- 
виях г. Екатеринбурга показал, 
что они устойчивы к солнечным 
ожогам и легко восстанавлива-
ются при частичном обгорании 
хвои в весенний период. Все 
экземпляры за анализируемый 
период (2013–2017 гг.) успева-
ли «заложить» здоровые почки 
за относительно короткий веге-
тационный период (рис. 2), ти-
пичный для Уральского регио-
на. Растения характеризовались 
Рис.1. Ель колючая «Isely Fastigiata» в питомнике «Lorberg» (Германия), 2017 г.
Figure 1. Picea pungens «Isely Fastigiata» in the nursery «Lorberg» (Germany), 2017
Рис. 2. Ель колючая «Isely Fastigiata», г. Екатеринбург, ноябрь 2017 г.
Figure 2. Picea pungens «Isely Fastigiata», Yekaterinburg, November 2017
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Figure 1. Picea pungens "Isely Fastigiata" in the nursery "Lorberg" (Germany), 2017.
Особенностью данной формы ели колючей является длинная хвоя, сохранившая 
характерный для вида голубой цвет.
Как было отмечено ранее, растения указанной формы были завезены в                       
г. Екатеринбург весной 2013 г. Всего было завезено 7 экземпляров высотой 60-80 см. 
При отборе посадочного материала особое внимание было уделено качеству растений. 
Все экземпляры были закуплены в питомнике, специализирующемся на выращивании 
посадочного материала с закрытой корневой системой. Основателем питомника 
является доктор Тадеуш Шимановски, автор многих публикации и книг по 
дендрологии. В польском питомнике черенки формы ели колючей «Isely Fastigiata»
были привиты на ель обыкновенную.
Мониторинг за состоянием привезённых экземпляров ели колючей «Isely
Fastigiata» в условиях города Екатеринбурга показал, что они устойчивы к солнечным 
ожогам и легко восстанавливаются при частичном обгорании хвои в весенний период. 
Все экземпляры за анализируемый период (2013-2017 гг.) успевали «заложить» 
здоровые почки за относительно короткий вегетационный период (рис. 2), характерный 
для Уральского региона. Растения характеризовались вызреванием побегов, 
выдерживали низкие зимние температуры и высокие перепады последних в осенние и 
весенние месяцы. 
Рис.2. Ель колючая «Isely Fastigiata», г. Екатеринбург, ноябрь 2017 г.
Figure 2. Picea pungens "Isely Fastigiata", Ekaterinburg, November 2017.
Оценка перспективности ели колючей формы «Isely Fastigiata», выполненная по 
методике главного ботанического сада, показала, что все завезённые экземпляры 
характеризуются следующими показателями:
- степень ежегодного вызревания побегов – вызревают на 100% - 20 баллов; 
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вызреванием побегов, выдер-
живали низкие зимние темпе-
ратуры и высокие перепады по-
следних в осенние и весенние 
месяцы.
Оценка перспективности ели 
колючей формы «Isely Fasti- 
giata», выполненная по методике 
Главного ботанического сада, по-
казала, что все завезённые экзем-
пляры характеризуются следую-
щими показателями:
– степень ежегодного вызре-
вания побегов – вызревают на 
100 % – 20 баллов;
– зимостойкость растений – 
повреждений нет – 25 баллов;
– сохранение габитуса – рас-
тения сохраняют присущую им 
форму роста и жизненную фор-
му – 10 баллов;
– побегообразовательная спо-
собность – высокая – 5 баллов;
– прирост растений в высо-
ту – ежегодный – 5 баллов;
– способность растений к ге-
неративному размножению на 
сегодня невозможно оценить, так 
как в плодоношение не вступа-
ла – 0 баллов;
– возможные способы размно-
жения в культуре – искусствен-
ное вегетативное размножение – 
2 балла.
Суммарная оценка растений 
ели колючей вышеуказанной фор-
мы – 67 баллов. Согласно шкале 
оценки перспективности ель ко-
лючая «Isely Fastigiata» относится 
к перспективным. Однако данную 
оценку следует считать предвари-
тельной, поскольку из-за малого 
возраста оценить способность 
к генеративному размножению 
не представляется возможным.
В то же время проведённые ис-
следования позволяют отметить, 
что растения указанной формы 
ели колючей могут быть широ-
ко использованы при озеленении 
внутри городской застройки.
Рекомендуется ель колючая 
«Isely Fastigiata» для создания 
декоративных композиций в пар-
ках и лесопарках, а также при 
озеленении коттеджей. Растения 
могут выращиваться в ограни-
ченном пространстве (на террасе 
и в «кадках»).
С целью недопущения де-
формации кроны рекомендует-
ся на зиму подвязывать ветви 
к основному стволу, так как 
под давлением снега они могут 
деформироваться и отходить 
от оси ствола дерева. Растения 
в этом случае будут более 
раскидистыми.
Выводы
1. Ель колючая «Isely 
Fastigiata» (Picea pungens Iseli 
Fastigiata) представляет значи-
тельный интерес для использо-
вания в озеленении г. Екатерин-
бурга.
2. Для деревьев ели указанной 
формы характерна пирамидаль-
ная загущённая крона с длинной 
хвоей голубого цвета.
3. Размножать указанную 
форму проще всего прививкой 
на ель сибирскую или обыкно-
венную.
4. По показателям перспек-
тивности ель колючая «Isely 
Fastigiata» оценивается как пер-
спективная.
5. На зимний период целесоо-
бразно обвязать деревья, прижи-
мая ветви к стволу, что предот-
вратит деформацию кроны под 
давлением снега.
6. Оценку перспективно-
сти следует считать предвари-
тельной, поскольку исследуе-
мые экземпляры по возрасту 
не способны к генеративному 
размножению, а исследования 
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Современные лесные экосистемы сформировались за время последнего геологического периода – го-
лоцена, в течение которого происходили значительные климатические изменения. Выявление взаимо- 
связей динамики растительных формаций и природной среды в голоцене создает научную основу для 
понимания их современного состояния и прогноза в условиях меняющегося климата.
В результате комплексного исследования палинологическим, ботаническим и радиоуглеродным мето-
дами 12 разрезов торфяников озерного происхождения, расположенных на разных широтах восточного 
склона Среднего Урала, установлены основные этапы пространственно-временной динамики формиро-
вания региональной лесной растительности в послеледниковье, сопоставленные с хронологической схе-
мой периодизации голоцена. В конце позднеледниковья на всей исследуемой территории господствовала 
безлесная травяно-кустарниковая растительность. Одним из рефугиумов сохранения древесной флоры 
в это время представляется западный макросклон Среднего Урала. С потеплением в голоцене началось 
распространение лесной растительности на восток и на север. На фоне тенденции направленного потеп- 
ления, прерываемого кратковременными периодами возвратного похолодания, в первую половину голо-
цена в региональной растительности выделяются основные смены лесных формаций: елово-лиственнич-
ные редколесья в предбореальном периоде (10.3–11 тыс. к.л.н.); сосново-березовые леса в бореальном 
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